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PA YSAG E 
MAJORQUE, LES GROTTES 
, 
MILLENAIRES 
AQuí L'OBRA DES SEGLES LES ROQUES TRANSFIGURA, 
I SENS DOLOR NI OBSTACLES, TRANQUIL.LA PROSSEGUEIX 
POLINT A QUESTS ABISMES LA MA. DE LA NATURA ... 
GROnES DE CAMPANET. MAlORQUE 
lCI LE TRAVAIL DES SIECLES LES ROCHES TRANSFIGURE, 
ET SANS DOULEUR NI OBSTACLES, LA MAIN DE LA NATURE 
CONTINUE TRANQUILLEMENT A POLIR CES ABIMES ... 
~ ajorque est une ile ayant des grottes millénaires . 1I y a des cou-loirs qui traversent le coeur de la 
terre , des lacs souterrains, des stalactites 
et des stalagmites formant des figures 
presque fantasmagoriques , des courants 
d ' eau et d'humidité qui définissent la for-
me de ces grottes . Se perdre dans les 
profondeurs et découvrir les mysteres des 
pierres est tres att irant pour les visiteurs 
qui arrivent dans I' ile en provenance du 
monde entier . Peut-etre paree que la na -
ture humaine, soumise de force aux chan-
gements du temps et du monde , ressent 
une fascination particuliere pour ce gen -
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re de lieux, tres rares et inhab ituels , au 
sein desquels le temps semble suspendu 
éternellement. Comme disait Miquel Cos -
ta i Llobrera, poete majorquin chef de file 
de l' École majorquine , dans son poeme 
La deixa del geni grec (Le legs du génie 
grec), évoquant les grottes d' Arta , les 
pierres y ont des siecles de calme . 
Les grottes d ' Arta se trouvent non loin de 
Capdepera, pres de la plage de Canya-
me!. Situées a environ cinquante metres 
du niveau de la mer, leur entrée d()nne 
sur le cap Vermell . Elles ont quatre cent 
cinquante metres de galeries et une sta-
lagmite d'une hauteur de vingt-deux me-
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tres appelée reina de les columnes (reine 
des colonnes). Ces grottes ont depuis tou -
jours suscité I'i ntéret des géologues . Bien 
que I' on y trouve des inscriptions des 
XVle et XVlle siecles , ce n' est qu ' au XIXe 
siecle qu ' elles furent explorées pour la 
premiere fois . L' archiduc Louis Sauveur 
leur consacra un chapitre de son oeuvre 
intitulée Die Bolearen . Victor Hugo et Eu -
geni d ' Ors furent également des visiteurs 
illustres de ces grottes . 
Les grottes du Dragon , qui ont une gale -
rie de mille sept cent metres de long , et 
qui sont divisées en douze salles, sont les 
plus grandes de Majorque . Elles sont si-
tuées non lo in de Manacor et se sont for -
mées dans les molasses blanches du ter -
tia ire , que la mer a déposées et qui ont 
form é le relief du littoral. Les sta lagm ites 
ont des dimensions énormes et se carac-
térise nt par leur irrégularité ; les stalacti-
tes, par contre, sont tres sty li sées . Les 
grottes contiennent six plans d'eau uni s 
entre eux qui sont en connexion avec la 
grotte des Hams a travers des canaux et 
des siphons . On peut voir a I'entrée des 
grottes une construction talaiotique (les 
talaiots étant la civilisation indigene de 
Majorque et Minorque durant les dernie-
res phases de 1' 6ge du bronze et de ce -
IIe du fer), qu i dut probablement etre uti-
lisée pour des enterrements . 1I s'agit d ' un 
couloir construit avec des pierres qui for-
maient une fausse voute . On y a trouvé 
également des vestiges de céramique ta-
laiotique, romaine et a rabe . En 1896, 
I'archiduc Lluís Salvador fut le promoteur 
de l' expédition scientifique dont elle fut 
I'objet. Aujourd'hui, on organise des con-
certs de musique classique dans I'un des 
plans d'eau, connu sous le nom de lac 
Martel -nom du spéléologue fran<;ais 
chargé de I' expédition- . Les grottes du 
Dragon sont visitées choque année par 
plus de huit cent mille personnes. 
Non loin de Manacor se trouve également 
la grotte des Hams . iI s'agit d ' un gouffre 
d'effondrements de roche calcaire, avec 
des paro is abruptes et des fondements cir-
culaires qui prennent une forme ovale vers 
l' extérieur. Cette grotte se caractérise par 
so grande diversité de stalagmites . Citons 
par exemple celles de la Sala del Somni 
d 'un Angel (Salle du reve d'un ange), qui 
jaillissent de toutes parts, indépendam-
ment de la tendance verticale normale-
ment imposée par la chute de I'eau, et qui 
adoptent souvent la forme d'un hame<;on, 
d'00 le nom du lieu . Signalons aussi I'un 
des plans d'eau , connu sous le nom de 
Mar de Venecia (Mer de Venise) a cause 
de ses dimensions . A partir de la secon-
de moitié de ce siecle, de nombreux spec-
tacles ont été représentés a son entrée na-
turelle , 00 I'on peut voir une végétation 
abondante de figuiers , de lauriers, de ca-
pillaires et de lierre . 
Les grottes de Campanet, situées au ver-
sant sud du Mont de Sant Miquel dans le 
village de Campanet, n'avaient a I' origi -
ne qu ' un seul acces, un trou dans la ro-
che . Ce trou , que les habitants de la con-
trée connaissaient depuis tres longtemps, 
fut a l' origine de nombreuses légendes . 
En été, quand Majorque est un four et le 
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soleil brille de mille feux, un petit air frais 
sortait des grottes et I'on y entendait des 
rumeurs constantes . En 1945, cette cavi-
té fut agrandie et les grottes purent etre 
explorées . Jusqu ' alors , il n'y avait pos eu 
de présence humaine . Elle a une galerie 
de quatre cents metres et plusieurs lacs 
minuscules . 
L'ile de Majorque est pleine de chemins 
qui sillonnent le territoire . Les grottes y 
sont nombreuses et abritent des courants 
d ' eau et de la roche vive, formée au fil 
des millénaires . Le silence n'est rompu 
que par les commentaires de leurs visi -
teurs émerveillés. Dans le poeme de Cos-
ta i Llobera , la vierge Nuredduna meurt 
dans les grottes d ' Arta , en enla<;ant la 
Iyre du prisonnier de son village qu ' elle 
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a libéré. Le prix de la liberté de I' etre 
aimé est so propre vie et Costa nous dé -
crit la mort de la damoiselle lapidée a la 
recherche des groltes, authentique temple 
en pierre . Les stalactites et les stalagmi-
tes sont témoins de la scene, et elles ob -
servent avec une certa ine envie la vie qui 
fuit . Une vie que la pierre contemple avec 
regret parce qu ' elle ne pourra jamais la 
faire sienne : 
Pour une ondée de I'ardeur avec laque -
l/e ton coeur expire 
nous donnerions les siecles de calme que 
nous avons . 
Aujourd'hui, longtemps apres que le poe-
te ait écrit La deixa del geni grec, des mi-
IIiers de visiteurs sont émerveillés pa r la 
qu iétude de la pierre . • 
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